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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
•
COJUm]O
CANCILLERIA
(De 1. GMlt. DWa. 96).
SeAor Director general de Navega-
ci6n. SeílO'f Director geDeral !de· Ce-
mUllicaciODel. Sdor Director geDe-
ral de Mamecoe y Colonia.. Com-
pafUa Tranlmeditenhea. Seftorel
Directore. loeales de Na~gaci6.
de Barcelona, C'dis, Santa CJ'UJ de
Tenerife,. Lu Palmu de Gran Ca-
naria, y Se.m..
Se5orea...
•
·Núm. , •.,
KiIm.IM.
P.D.
E! DIr-. .......
EL COJII'DZ D& JOIlDÜU
PARTE OfICIAL
•. REALES ORDENES
Se6or...
• Excmo. Sr.: Visto el ervedi~e
lnstruHo con motivo de instancia ele-
vada por D Manuel Delgado BaIreto
D. losé Manuel Guimer;i, D. Santi':'
1r0 Ga1cía Sanabria y D. Benito p~­
TeZ Armas, lo.s dos p~ros, respeeti-
wauu;llte. rep~S1;II.taD!le5 ~ k AJIam-
I
blea Nacional de la provincia de Te-l Cruz de la Palma sean lal primer..
nerife y de los Municipios, yel tercero en uno de 101 serviciol de Sevilla al
alcalde de Santa Cru:z: de Tenerife, la 1ir a Tenerife, y otra, la tiltima reati-
que tambi~n suscribieron D. Gustavo :z:ada, en uno de los servicioslde Bar-
Romero, como representante de Las, celona, al que corresponde la entrada
Pal~al en la Asamblea Nacional, y por Las Palmas, y que se establezea
D. J~ L6pez y Martín Romero, tam-ll. escala de Arrecüe en la expedi-
bi~n asambldsta, en representaciÓD· ci6ll de SniUa que entra por Santa
de los Cabildos de Santa Cnu de Te- (' Cruz de la Palma. & la salida para
nerife' La Palma, Gwnera y Hierro, Ci.diz. .
en soíi<:ituti de que DOI se establezca De real orden 10 digo a V. E. pa-
EI:_o. Sr.: Con el fin de q_ pae- la escala de Santa Cruz de la Palma ra su conocimiento y efectol. con.-
á tIe!' ostentada por las Rñona o como intermedia entre la kIe Las Pal- guientu. Dio; guarde a V. E. mu-
• el traje d~ etiqueta por I~ caba- ma~ Y Santa Cruz de Tenerife, linO chOI &60•• Madrid ~ de mano Ih
llero. que no usen uniforme y que re. que te modifiquen las comunicacionee .1921.
Ilamentariamente tengan ~() • con la Península de modo que te al-
la M~aUa de la Pu de llarru~1 ternen lemaDalmente l~ itineruiOl
..eada por !leal decreto de al de no- en forma de que en una entren por
1'Hmbr~ de 1921, La Palmu y. salgan por Tenerife 1
S. M. el R.ey (q. D. g.) te ha ter· en la otra entren por Teuerife y sal-
...ido autorisar que por tu l6brical gan por Lu Palmas, combin4Ddo.e
particulares que lo deseen, ~ COla- esta alteroatiya en lu líneal de Se-
. tnyan ynndan redueciltDeS 4e la vílla y Barcelona, y que coiacidiendo
Medana de la Pu de MarruecOl, a;u.. con la entrada por Ten.erlfe ~ efec-
tlld.. a la ·descripción que de la mis- h1en las etCalal de Santa Cruz de la
•• le bacla en el «al decreto de .u Palma ., de Lanzarote ~10 por el
creaci6n, pendiendo de un lazo la de tiempo. necesario para -efectuar IUI
_Oral con 1.&1 dimentiones IDuales opetaaonel cad. cuatro semana., 'eD
ea 1a. miniatura. de 1.. demú meda. la línea de SeYilla, y cada cuatro
lu. lemanal en la línea de Barcelona,
Lo que de ~al orden te dice a ef.ect~n lal elC&l~1 en ~l orden:
V. E. para tU conocimiento y Mec- Las Palmas, Tenenfe y Santa Crul
to.. Diol ~arde a V. E. muchOl de la Palma: .
• 60s. Madnd 28 de mano de 19&8. Re.ultando que 101 101icitantu ma-
nifieatan que es.tablec;iendo los itine·
rarios en la indicada forma 'jueda-
rían atendidas toda. las ~cesldadel
del Archipiélago en IUS comunicado- La Embajada de Su Majestad ea
nel con la Península: Parls comunica con fecha 23 de mar-
Resultando que interésado informe I %0 de s928 que el Principado de M6--
(De la GtlC'W nÚDl. 96). de 4 CompaiHa TransmediternÚlea,· naco ha ratificado el convenio inter-
concesionaria del servicio de oreferen· inacional re~ativo a la. circulación por
cia, manifiesta. en un todo su confor- carreteras, firmadQ en Paríl el 24 de
mid&d con la citada propuesta. abril de 1cp6.
• S. M. el Rey" (q. D. g.), de con.¡ Lo que se hace ptíblico para cono-
formidad con lOo propuesto por la Di" cimiento general.
recci6n general de Navegac16n, ha. te-, MadrId 30 de marzo de Icp8.-EI
nido a bien di~oner \!le establezca 1.a . Secretario general, B; Almeida.
comunicación entre la Península y el· A los efectos del artfculo ,p del
Archipiélago canario, de modo que Se : Convenio iberoamericaJio de N avega-
alternen las entradas en ~ mismo en- ci6n aérea, firmado en Madrid el s.-
tre los puertos de Teneri·fe y de Las de noviembre de1911Ó, ha sidO! depo-
PatInas. de suerte que el buque que sitauo en los archivos de este Minis-
entre por este puerto salga por aq1J~. terio, con fecha 2 de los corrientes el
y viceTersa; que las escalas de Santa instrumento de ratificación de s6' de
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Dirección general de Preparación
de Campana
CONCURSOS
Patria. sín pensión, como compcencli·
da en el articulo primero del real de.
creto de 17 de mayo de 1927
(D. O. núm. 109).
De real orden lo dígo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1928.
El General ftIcar.ado del despacho,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la prímera
región.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
se anuncie concurso entre los coman-
dantes de Estado Mayor. para cubeir
una plaza de plantilla en la Dirección
general de Preparación de Campaña,
con arreglo a la real orden de 19 de
abril de 192Ó (D. O. núm. 87).
Las instancias, debidamente docu-
mentadas, se encotrarán en la. indica-
da Dirección dentro <kl plazo de vein-
te días. contados desde que se 'publi-
que esta disposición.
De 'l'eal orden lo dígo a V. E. pa-
ra su ccnocimioento y l\emás efectos.
Dios guaroe a V. E. muchos afios.
Madrid 9 de abril de 1928.
El General eoc:arpdo del d~
ANTONIO LOSADA. ORTEGA.
E~cmo. Sr.: El Rey (q D. g.) ha
tenido a' bien nombrar pilota¡' mi-
litares de aeroplano, con la antigüed;¡d
que a cada uno se consigna. :l las cia-
ses del Servicio de Aviadón que fi-
guran en la siguiente relad?n, que cla
\
LICENCIAS
ux:..cI6N QUE SE CITA .
Capitán de Infa.ntería. D. Agustín
Sanz Sáinz, con la antigüedad de II
de enero de 1928.
Otro de Idem, D. José Vento Pear-
ce con la de I1 de enero de 1928.
Otro de ídem, D. José Rodríguez
Bescansa, con kl de 16 de enero de
192 8.
Teniente de Infantería, D. Virgilio
Leret Ruiz, con la de 18 de enero de
1928.
Ma'<irid 7 de abril de 192~t-Losada.
Sefior Capitán general de la primera
regi6n.
Seftor Interventor general del Ejér-
cito.
PILOTOS MILITARES DE AERO-
PLANO
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombrar pilotos míli-
tMes de aeroplano, con la antigüedad
q~ a cada uno se le conllligna, a los
oficiales del Servicio de Aviación que
figuran en ia siguiente f'ebción, que
da. principio cen el capitán de Infan-
tería D. Agustín Sanz Sáinz '7 ter-
mina. con el teniente de Infantería
D. Virgilio Leret Ruiz, por haber ter-
minado con aprov.echamiento el curso
en la Escuela de Oa8ifícad6it.
De real orden 10 digo a V. E. pa~
ra su conocim;ento y demás efecto..
Dios guarde a V. E. mochOl alios.
Madrid 7 de abril de 1928.
El o-al _rpdo de! ~,
. Aln'ONI() LOSADA OaDOA
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el comandante de Inge-
nieros D. Aguadn Arnái% AuolIOz, con
destino en la Comandancia Exen~a
de Ingenieros de Aeronáutica, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a 'bien
concederle dooe días de licencia pO'!'
asuntos propios para Puis (Francia),
con sujeción a 10 establecido en las
instrucciones de 5 de junio de 10<.)5
(C. L. núm. 101).
De real oroen lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1928.
El GeDen1 encarpdD del dapadao.
ANTONIO LOSADA OJlTEGA
Seftor Capitán general de la prime,a
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
• T ••
IICeIn •• ".1IJa
COMISIONES
, ISeñor...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder una comi-
sión indemnizable de treinta dlas
de duración para Inglaterra, al capi-
tán de Ingenieros, jefe de escua.drilla
D. Manuel Medína Garijo, y subofi-
cial D. Ram6n P'I'ul\OC'os¡" ambos del
Servido de' Aviación, con objeto de
reconocer 15 moiores Le Rhone, y
repuesto de motoreS Rotls-Aguila
VIII, para dicho Servicio. .
Es asimismo la volunta.d de S. M.
que el mencionado personal haga los
viajes dentro .de la Península por fe·
rrocaníl y cuenta del Estado y con
derecho a los viáticos correspondien-
.tes por los que dlectúen por el ex-
'tranjero, percibiend6 las dietas ~egla­
mentarias a más de sus sueldos y de-
más devengos que le.s cOll"respom:lan,
con cargo a los fondos de Aeronáu-
ticL '
Ik real orden lo digo a V. E. ~­
rOl su conocimiento y demás efectos.
Dios goo.rde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1928.
]I'J Geuenol mco<'Pdo del.d~
AmONIO LOSADA OR.TEGA
Sefíor Capitán general de la primei'a
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cIto.
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por D. Francisco Romero Ve-
negas, residente en Jerez de la Frl):t-
tera (Cádiz), Zarza, 10; teniendo en
cuenta que con la documentación
aportada se comprueba que el recu-
rrente es padre del soldado, desapare-
cido en capaña, José Romero Romá~,
y que la madre del caU81lnte ha fa·
llecido, el Rey (q. D. g.) ha ten.do
a bien concederle la Medal1a de Su-
frimientos por la Patria, sin pensi611,
como comprendido en el articulo ~d­
mero del real decreto de 17 de ma:!?
~e 1927 (D. O. núm. 1(9)~
De real orden lo digo a V. A. R. p:l-
ra su conocimiento y demás efei:t JS.
Dios guarde a V. ·A. R. muchos afios.
Madrid 7de abril de 1928.
EJ Geneftl alearpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
RECOMPENSAS
(De la Gaceta núm. C)6).
Excmo. Sr.: Vista la instancia cur-
sada por V. E. a este Ministeri.o en
:z6 de noviembre' último, promovida
por doña Tomasa Diaz-Marcote y Te-
jero, residente en Mora (Toledo); te-
niendo en cuenta que con la documen-
tación aportada se comprueba que la
recurrente es madre &1 soloodo, deS-
aparecido en campaña, Hlginio M.u-
tín de Rlas y Díaz-Marcore, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder-
la la Medalla de Sufrimíentos ,por la
S.:iíor Capitán general de la segun ia
rl"gi'Sn.
Señor Capitán genera! de la segu.lda
región.
Sermo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por doña Cristeta Redondo
Suárez. residente en. Málaga, Méndez
Núñez, 8; teniendo en cuenta que C'}fi
la documentación aportada se ccr.n-
prueba qu~ la recurrente es viuda. dt:
éoronel, muerto en cam-paña, D. An-
gel Monasterio Olivier. el Rey (ql1C
Dios guarde) ha tenido a bien CO:l.:e-
derla la Medalla de Suprimientos por
la Patria, sin pensión, como compren-
dida en el articulo primero 01:1 !~..l
decreto de 17 de mayo de 19::7
(D. O. nÚ'Itl.lo9).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. A. R. mUt:hos años.
Madrid 7 de abril de 1928.
El Ga>cnl encarpdo dá ~.
ANTONIO LOSADA OJlt'ZOA
enero de 1928 de dicho Convenio au-
torizado por el Excmo. Sr. Presidente
de la República DominicaDL
Lo que se hace público para cono-
cimiento general. "
Madrid 3 de abril de 1928.-EI Se-
cretario general, B. Almeida.
-"
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DISPONIBLES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que
V. E. cnrsó a este Ministerio con 'su
escrito fecha 24 del mes próximo pa-
sado, promovida por el oficial terc~ro
del Cuerpo de Oficinas Militares, don
Manuél Jiménez Díaz, eon destino en
el Gobierno MHitar de Huel8Ca, en
súplica de que S'e le conct:dQ ei ~ase
a la situación de disponib1e voiunta-
río; teniendo en cuenta que en la clase
del interesado existe pet"sonal dispo-
nible forzoso, el Rey (q. D. g.) se
ha servido acceder a 10solicitado, con
residencia en esta región, y eJI las
condiciones prevenidas en la real or-
den circular de 10 de febrero de 1926
(D. O. núm. 33)·
De .-eal orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Sefior...
de ,clases. e individuos de napa, ':au-
saran baja para haberes en 108 Cuer-
pos de procroencia y alta en las Aca-
demias como supernumerarios, recla-
mando éstas los devengos anteriormen-
te detallados desde su aka en la Ao::a-
demia. Las vacantes que dejtn en sus
Cuerpos, no set"án cuboiertas hasta tI
ascen90 Q alférez-alumno del inte:e-
sado o baja en la Academia.
Tercera. Todos los alumnos pago!-
rán los gastos de asistencia, matTÍ.:u-
la, lavado, y p1anchado de ropa y
cuantos de cualquier clase se acuer-
den, sea cualquiera la procedencia de
los mismos, con la sola excepción de
los comprendidos en Jos apartados si-
guientes, que no pagarán matrícula.
a) Húerfanos o hermanos de mi-
titar' muerto en campaña o de sus re-
sultas.
b) Hijos de Caballeros de la Re¡¡l
y Militar Orden de San Ferrrando.
c) Alumnoll procedentes de c1aMS
e individuos de ,tropa de a1i&tamiemo,
con más de dos años de senicio en
frJas.
d) Loe que gocen de elite beonefi-
cio por disposiciones especiales.
Cuarta. Siendo los alumnos da!ICS
de tropa y fijado como máximo per-
cibo por todos conceptos el de 3.000
pesetas anuales, se hallan exentos de
la tiíbutación de utJilidades por los
devengos fijOlS, con arreglo al título
cuarto del real decreto de 15 de di-
ciembre de 1927.
Quionta. Los preoceptos anteriores,
empezarán a regir en todas las Aca-
demias, a partir de la fecha en que
oficialmente dé PTincipio el próximo
curso. .
Sexta. Quedan derogadu todas
las disposiciones que le Qpongatl a lo
a.nteriormente dispue.stlO.
De real orden lo digo' a V. E. pa-
ra !fU conocimiento y demu efeoctos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
M'adrid 9 de abril de 1928.
El GeDera1 eacarpl\o del deIpecI¡o,
ANTONIO LOSADA oaftOA
se regulen por w prescripciones si-
guientes:
Pri.ra. Los alumnos de la Aca-
demia genenl Mili1la'r y de las Aca-
mias especiales, en quienes -concurran
algunas de las circunstallcias que v-
detallan a continuación, disfrutarán
desde su filiación en la primera basta
su promoción a alféreces-alumnos, los
devengos siguientes:
a) Hijos de General, jefe, oficial,
clase e individuo de tropa y penonal
contratado del Ejército y Armadlil, la
pensión diaria de tres pesetas.
b) Huérfanos de las mismas clases
cuyos padres fallecieron de enfef'YIe-
dad común, la pensión diaria de cua-
tro pesetas.
c) Huérfanos y hermanos de las
mismas clases que tiallecieron en cam-
pafia o de sus resultas, la pensi6n
di3lTia de cinco pesetas.
d) Clases e individ:uos de tropa,
procedentes de alistamiento,' con más
de dos afios de servicio en filas, la
pensión diaria de cinco pesetJall.
e) Las clases e individuos de tropa,
procedentes de alistamiento, con me-
nos de dos afios de serVicio en filas,
siempre que el ingreso en las mÍilmas
sea anterior 1& la fecha de la convo-
catoria:, y los voluntarios con más de
dos años de servicio en filas, sin se-
pararse de ellas, no disfrutarán pen-
si6n ac.émica, pero se les abonará
el habel" que tenían asignado a su
ingreso en Ja Aoademia y 2S pesetas
mensuales en equivalencia de la ra-
ción de pan. Sin embacgo, los com-
prendidos en esbe apartado, proce-
dentes de alistamiento, podrán disfru-
tar los beneficios odie las clases del
anterior, al cumplir los dos do. de
la fecha de su mgreso ~ fila., siem-
pre que esto ocuru antes de finalizar
el mes de dic~mbre del a.fto de su
entrada en 'la Academia, y sin que
esta concesi6n tenga validez ¡>ara fi-
nes distintos de los que esta dispo.i-
ci6n establece.
Las clases e individuos de troT;>a,
pro'cedentes de aHstamiento, con más
de dos aflos de servicio en filas, ade-
más de la pensión de cinco pes~tas
diarias, se les abonará: el haber de
I'U clase; 2S pesetas 'm~n&ua.le~ en'
equivalencia de la racibo de pan, y
la gratificalCi6n de vestuario, haciendo
extensivo el derecho a la de 23 pe-
setas menSlUales asignada a los Sdr-
gentos, a los cabos y soldados con más
de dos afios de servicio e¡a filas, pero
únicamente mientras permanezcan en
la Academia hasta su promoción a
alféreces-a1umnos. También estas clases
e individuos de tropa, tendrán derecho
al equipo de cadete con cargo al fondo
de material de SlUS Cuerpos resPecó-
vos, siendo el precio de este equi~o,
fijado por la Academia. E1 máximo
abono de los devengos de estas c'lasl:s,
por todos conoceptos, no' podpá ex-
ceder de 3.000 pesetas anualeS\, perd-
hiendo íntegros sus haberas y demás-
a que puedan tener derecho, dismi.lu-
yémiose la pensión que dejará de ser
reclamada menSlUalmente en la can-
tidad necesaria para que el total anual
no reba"e el límite fijado.
Segunda. Los alumnos procroentes
Dirección general (le InsU'uooión
y Adminlsb'aclóD
ACADEMIA GENERAL MILITAR
ACADEMIAS
Circular. Excmo. Sr.: ET Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dls-
pooer que los beneficios de pensiones
y otros -devengos concedidos a los
alnm:Jos de las Academias Militares,
ULACIÓN QUE SE CITA
Suboficial de complemento de Avh..-
oión, D. Miguel J 21ón Martínez, con
la antigüedad de 16 de enet"o de 1928.
Sargento de Ingenieros, Eu~nio
Pérez Sánchez, con la de 16 de enero
de 1928.
Sargento de Infantería, Emilio Ma-
sero Pérez, con la de 16 de enero
de 1928.
Sargento de Ingeniet"os, Luis Pé-
rez Zabalegui, con la de 26 de enero
de 1928.
Cabo de complemento, D. Antonio
Fernández Liencres, Mal"qués de Cór-
doba, con la de 13 de enet"o de 1928.
Madrid 7 de abril de 1928.-Gutié-
rrez Chaume.
Señor Capitán genet"al de la primera
regi6n.
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ex-
cesivo número de instancias presenta-
das en solicitud de di~ensa de ed:'¡et
para el ingreso en la Academia Gen~­
ral Militar, y teniendo en cuenta que la
minima de diez y siete afios en las con-
diciones estableci-das se considera esen-
dal para el r~gimen que en aquélla Íla
de desarrollarse, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que en lo 3U-
cesivo no se dé curso por 1315 auto-
ridades que corresponda, ni sean to-
madas en considocación, ninguna rle-
manda en solicitud de este extremo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás efectos.
DIOS guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 7 de I3bril de- 1928.
El General eacarpdo del c!apoldIo,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
priacipio con _el suboficial de comple-
mento D. Miguel Jalón Mal"tfnez y
tennina con el cabo de complemento
D. Antonio Femández Lienttes, tJOr
haber terminado oon aprovechamietl-
to el cuno en la EKuela de Cla$i-
licaci6n.
De real orden, comunicada por el
seiíor Ministro de la Guerra, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y je-
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos afios. Madrid 7 de abril de
1928.
Señor...
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Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de ;¡.bril de x928.
El GawaJ -.ado cid~
ANTONIO LOSADA OIlTlGA
Señor Capitán general de la quinta
región.
Sefíor Internntor general del Ejér-
cito.
MUSICOS O EDUCANDOS
Circular. Vista]Q consulta formu-
lada por el Capitán genn-al de la "ri-
mera región, acerca de la interpreta-
ción que debe darse a la real or4en
circular de 9 de febrero último
(D. O. núm. 37), que dispone se
considere como voluntarios para to-
dos los efectos a los individuos que
obtengan plazas de músicos de ter-
cera o educandos de múska, sién-
doles pOI" tanto de aplicación los pre-
ceptos contenidos en los artiC'Ulos .~74
y 386 del reglamento de reclutamie~­
to, aprobado por real decreto de 27 <le
febrero de 1925 (C. L. núm. 8), y dis-
ltosicione51 comp'!ementarras, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien
di 'Poner que la citada Tea.! orden cir-
cular de 9 de febrero, se aplique a
todos los indivi<luos que hayan obteni-
do las mencionadas p1azas, a partir
de la fecha del precitado reglamen~o.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos ;¡.fios.
Madrid 7 de abril de 1928.
El General eucarpdo dá~
ANTONIO LOSADA O.~A
Seflor...
VUELTAS AL SERVICIO
Exomo. Sr.: VÍlta la instancia que
V. E. cunó a eMe Ministerio con IU
elcrito fecha 24 del mes próximo pa-
sado, promovi<1a por el oficial tercero
de: Cuerpo de Oficinal Mitit..es, don
&nesto Pérez Lázaro, disponible v~
luntario en esta región, en súplioa ~
que se le conceda bvuelta a~ ser-
vicio activo, el Rey (q. D. g.) se ha
ge!'Vido acceder a 10 I!IO'licitado, de-
meooo contiD'Uar en la eJWfesada si-
tuación h:í.sta que le corresponda
ser colocado, con arceglo a lo pre-
venido eh la rea'! orden circular de 8
de en«o de 1927 (D. O. núm. 7).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de abril de 1928.
El. General .,."..rgado del de.padoo,
ANTONIO LOSADA OJl'.lT.GA
Señor Capitán general de la prime)'a
región.
Señor Interventor geDeral del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
10 ele abril 4e 1928
................
ANTIGÜEDAD ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien dieponer que el subofi-
cial del batallón de Cazadores <le Afri-
ca, xs, D. José Bazaga Cuevu, asc~n­
dido a dicho empleo por real orden de
27 de marzo último (D. O. núm. 7x),
disfrute en el mismo la antigüedad
de primero de febrero' de 1927, por
ser !la que le húbiera cOt"respondido
de haber mo promoWdo a él en tiem-
po oportuno, con arreglo a la mejo.-a
de antigikdad que obtuvo en el em-
pleo de sargento por m~ritos de gue-
rra, según real OTden de 3 de mayo
de 1915 (D. O. núm. 99); debiendo
figurar en el escalafón de los de su
Clla'Se entre D. Fraocisco GQete Pé-
rez y D. Zacarias Terrados Albarra-
cín.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra !tu conocimiento y demás efectos.
Dios guaroe a V. E. m'l1chos a.ños.
Madrid 7 de abril de x928.
El Geaeral eacarpdo cid~
ANTONIO LOSAbA ÜIlnGA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Milita'I"e'S de Marruecos.
SeñOTC'S Intendente general nfIitar e
Interventor general del Ejército.
ASCENSOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guaroe) se ha servido promover
al empleo de alférez de la eS'Cala de re-
serva retribuida del kDla de Infante-
ría, a los suboficiales Que figuran (;n
la siguiente relaci6n, que da principio
con D. Vicente Mateo Llorente y ter-
mina con D. José Gondlez Ortiz, por
ser los más antiguos de su escala y
estar aptos para el ascenso, debiendo
disfrutar en el que se les confiere la
antigüedad que en la miMna le ltl
uigna.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú dectos.
Dial gullll'~ a V. E. muchos aaos.
Madrid 9 de abril de Ig2S.
XI Gmera1 -.&do cid~
ANrO,NIO LOSADA ORTEGA
•
SeIlor...
U1.Acr6K guz a CITA
D. v lcente :Malteo LloreDte, del re-
gimiento Cantabcia. 39, coo antigtie-
dad de 6 de mat'zo de 1928-
D. Vicente Machancose BalIester.
del regimiento Ordenu Militares, 71,
con la de JI de marzO dé x1)28. •
D. Manuel López Salmerón, del re-
gjmiento Espafia, 46, con la de 12 de
marzo de 1928.
D. José Gonzálcz Ortiz, del regi-
miento Soria, 9. c;on la de ~ de mar-
zo de 1~.
Madrid 9 de abril de J9ál,-Lo-
aada.
D. O. D6m. 79
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha ~
tenido a bien disponer que la real ~
orden circula!" de 20 del anterior ,.
(D. O. núm. 66), confirmando el ..5- t'J
censo a suboficial de complemento ¡Iel ..
Arma de Infanteria de vaTios sarg.:n- ~
tos <le la propia Arma y escala, se ed- ~
tienda rectificada por lo que se refie-
re al de uta clase, con destino en
el regimiento "del Rey, x, D. Ignaci~
de Tapia Ruano, que se llama oom~
queda dicho y no Alberto, como De
conaignó en aquélla.
De real O1"den lo digo a V. E. p;¡.-
r" su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde ;¡. V. E. muchos añ~s.
Madrid 7 de abril de 1928.
El General eocarpdo cid ~.
ANTONIO LOSADA. OIlTEGA
Señor CalPitán geoetJl1 de la primera
región.
-:-.:.- ..
CONCURSOS
Cir,,!Úcw. Excmo. Sr.: Para pr~
ner conforme 1Jrecept~ la real ordea
.irrolar de 19 de abril de 1S)Xi (DIAo-
alO OFICIAL núm. 87, una vacante de
teniente coromi de Infantería que exa-
te en la Dirección ¡¡eneral de Instruc-
ción y Administración de este Ministe-
rio, el Rey (q. D. g.) le ha servido dis-
poner se celebre el correspondiente coo-
curso. Los del citado empleo y Arma
que deseo tomar parte en 61, promon-
rán sus instancias dentro del plazo de
veinte días, contados a partir de la fe-
cha de la pu1iicación de CIta ceal or-
den, lu que serán remitidat dirctameD-
te.a me Ministerio por los jefes ele
los Cuerpos y dependenciu, . teDieDdo
en enema las nonnae eetaf>lec:ldas eft
la de 17 de agosto último (l;). O. nú-
mero x8:¡).
De real orden lo digo a V. E. para
su cOnocimiento y demás efectos. DiOll
guarde a V. E. muchos afio.. Madrid
9 de abri! de IQ:a8.
Ja a-..2 acarpdo del ~.
AJn'omo LOSADA ORTIGA
Se6or...
CURSOS DE INSTRUCCION
CÍf'ctJar. &ano. Sr. : En cumpli-
miento de la real orden circular de 3
de] actual (D. O. núm. 77), el Rey
(q. D. ~.) ha tenido a bien desigDar
para asmir al curso de instrucción a
que la misma se refiere, a lOil a1Ureces
de COIDl1lemento del Arma de Infante-
na comprendidos en la síguie:lJte nQ-
dón, qUe principia .por D. Juan ]enia
Yerich y termina con D. Mario u.-
pez Vivié, los cuales deberin ser DO-
tificados 1101' ros Cuerpos activos y uni-
dades de raerva a que se h21lan afec-
tos, del día en que el curso comienza, a
fin de que, eon- la debida ant:idpeci6a,
puedan .~ interesados dar eumplimieo-
lo a lo FeYenido en e1pirrafo terce-
ro del artículo 10 de la real orden cir-
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ra ID conocimiento '7 demú efecto••.
Dioa ¡raanIe a V. E. muchos ali~s.
Madrid 7 de abril de 1928.
I!I GeaenI aocarpdo cIel ..,...,.
ANTONIO LOSADA OJtftGA
'..
CONCURSOS·
DISTINTIVOS
............,..
CONDECORACIONES
Señor Capitán' gnenl de la ae¡randa
región.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el capitin de Artt11erfa don.
Alfonso Criado )lotina, alumno de la.
Senna.. Sr..: Vi.to el escrito de·
V. A. R. fecha 24 del mes anterior,.
dando cueata a CIte Ministerio :le
habeT' coucedido· al teniente de Arti-
lleria D. Affonlo Pérez Martfnez de
Victoria, del cuarto regimiento ligeT'o,.
la medan. Militat" de llarrueco.. C.OI1
101 pasadores lLeli11a-TetuAn. el Rey
(que Dios cuar.de) le ha lervido ap:oo-
~ar dicha determinación por eltar COII1-
prendido en el articulo cuarto del rul
decreto de' 29 de junio de %916
(C. L. u6m. 132).
De real orden lo digo a V. A. R. pa-
ra su conocimiento y demás efeeto~•.
Dios guarde a V. A. R. muchoa alos.
:Madrid 7 de. abril de 1S)28•
El GeDerar cDalt'P60 cIel .........
A!m>lm>' LOSADA: Qa11WA
Sefior•••
Circalar. ElIlCD1o. Sr;: El Rey (que
Dio. suarde) se ha .ervido disponer
.e anuncie a concurso una vacante
que existe en la Fábrica de produet;J.
químico., que puede .er aolicitada po:"
101 capitanes o comandantel de Ar-
tillería que deseen ocuparla, en el ~er­
mino de Teinte díal. a partir de 11..
fecha de la publicaci6n ele esta día-
pcIIriciÓD, quedando anuladu la.' inl-
tancias que 'no tengan entrada en este
Ministerio antN de finalixar eJ qUIn-
to dias lfespués del plazo .eftalado.
D. real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftos..
Madrid 7 de abril de 1928.
J:I GeaenI eaearpdo del~
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Sellor Capitán general de la Kxt~.
regi6Ja.
Seftor Interventor general del Ejér-·
cito.
DISPONIBLES
SUPERNUMERARIOS
Excmoo Sr.: .Conforme con 10 soli-
citado por el comandante de Infan-
tería Do Juan Bartolomé Fernánd~z,
dispomole en esa reg:i6n, y en la ac-
tualidad en uso. -de seis mesm de Ii-
concia en Filipinas, el Réy (que Dios
guarde) ha tenido a bien concederle
el pase a situaci6n de .upennlmrario
sin sueldo, para dichu ls. COI1 arre-
glo a 10 dispuesto en el real dea-eto de
20 de ago9t9 de 1925 (e. L núme-
ro 275), qued.aJldo adscripto para tndos
los efecto. -a esa Capitania ¡rcaera1
.De real orden lo di¡-o a V. E. pa-
Excmo. Sr.: Como coateCUencia de
la real orden de' 24 de marzo pr6xi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de la
Re.erva Territorial de Canarias D. En-
rique de Torres Ortega, quede en situa-
ci6n de ditponible en esa región.
De real orden 10 digo a V. E. pan
su conocimiento y demú efecto•. DiOl
guarde a V. E. muchos a!ioe. Madrid
1 de abril de ·1~.
El a-.I .-rpdo 4e1 dap&cbo,
AJ(TONIO LOSADA OllUOA
S~or Capitán general de la primera
región.
Sefior Capitán general de Canarlas.
Sdior..•
D. Juan ¡enis Merich, de la circunJ.-
..ipci6n de reserva de Barcelona, 31.
D. José Cabrer Oliva, de la zona de
rcdutamielao y reserva de Madrid, lo
D. Isidoro L6pe:z: Garcia,de la de
Ba.rce1ona, 18.
D. Federico
ele Madrid, l.
D Rkardo Uribarri León, de la
IIÚIIDL
D Amonio M~ R.uc:6n, de 1a de
seama. 40
D ]016 Beaaveute Barberi, de la de
Madrid, l.
D. Hlpólito Hípo1a Robles, de la
miIma.
D. }oH Lu;' "'saine Martol, de la
miIma.
D. AlfOllIO Gonúle:z: Ca2\deira, de la
miIma.
D. Alftro Cavelltany Anda.p, de
la misma.
D. ADtonio CMatin Garcla, de la
millDL
D. Eduardo Gómez Be&, de la mi..
...
D. Lan HeDa Reyes, de 1& circ:tmt-
~6D de reserva de Córdoba, 16
(lOIII, 10.)
D. PedroTamboary A1vaftz, de la
_ de reclutamiento y reserva de Má-
~ 1~' Garda y Garda de 1a Re-
ele 1& millD&.
. n. ~ederico Carear Go~ Núfiez, de
1& dé Madrid, l.
.n...,~ Anl1ano Kon1es,. de
la ....ipclo6o. ele reserva de Alca-
16, 3 ~. l." .
D.'J- .JtQáW MIlI'w, de la zona
de red"'mJeato de Barcelona. 18.
D. 1- )larfa 01aftni Jo Zubirfa,
de 1& de VUa:ra. _.' .
-D. Javier 4e Jlaller "1 Ferrer-, de la
deT~ 19- .
D., 1c.qafn llartl de PiMda, de la
Et:IiDLllpd6n de reIeI"ft ele lIanre-
..... 33 Cilla dio)
D. Ilicaet de Varps~ de
la de redatamieuto i l'eIel"ft de
Se .
, - 'iA, cdar de 27 de cliciembre de 1919 D. Ram6a VaJc:irceJ Gil 0I0ri0. de
\
(e. L. nÚD1. 489). la de Murcia, 17.
Las autoridades regíoaales comtmica- D. Franciec:o Gervás Cano. de la de
'. rin por telégrafo a este MiniIterio 101 Madrid, .1•
. 'nombres de aquellos alféreces que le D. Antonio Miranda 0ta1, de la de(!jJ encuentren en las expresadu coodicio- Sevilla, 7.
.",/ nes. detallando los motivos que hayan D. Valentín G6mez Gil, de la de Te·
~~I justificado a fin de procedene al nom- nerife, 49- .
~' bramiento de los que deban sustituirles. D. José del Riego Joy~ de la c:in:unJ-
./ Igualmente darán cuenta de loe ca- cripc:i6n de reserva de León, 69 (zona
pita1Jes. tenientes y alfércces de la ex- núm. 47)0
presada escala que de5een asistir YO- Do Miguel Torrea' Cabrera Lozano.
kmtariameDte al curIO en las coodicio- de la zona de reclutamiento '7 reserva
DeS que especifica el pátTafo sexto del de Badajo%, S.
epí~fe ..Alfércces de complemento de Do Manuel García Pére:z:. del regi-
todas las Armas y CuerpolS" de la pri- mieDto de úmadooga, .fO.
meramente citada disposición, a fin de D. Rafael Gooú1e:z: !g4esias, del del
lIUe sean coufirmados de real oroen. Rey, l.
De real orden 10 digo a V. E. para D, Antonio de Padua Febrer Joyer,
su. conocimiento y demú efectos. Dio. de la zona de reclutamiento y reserva
cuarde a V. E. lIlUd10s afioos. Madrid de Zaragoza, 2J. .
9 de abci1 de 1928. D. Nicolás Corral Feroández, del re·
gimiento de Castilla, 16-
El Ge8era1 -.rpdo cid~ D. Juan Bautista Cabrera P&u Ca-
ANTONIO L08A.DA OR'l'IOA batlero, da del Rey, 1,
D. Joaq\1Ú1 Palússa L6pe:z: de Que-
raJt, del de León, 38.
D. Eduardo Pardo Reina, del de Ma-
llorca, 13.
D. Angel Travesf BibiaDo, del de
León, 38.
Do Feruando ]imeno Madrigal, del del
Rey, 1.
D. Rafael Cam.acbo Gutiérre:z:, del
de León, 38.
D. Mario L6pe:z: Vivi~ del mismo.
Moreno Torroba, de la Madrid 9 de abril de 1928.-Losada.
~~- ~ ,: .
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Seftores Intendeme general Militar e
Seflor Capitáfl general de la ~ptima InterVemor general del Ejército.
región.
ZI GeIleraI au:arpdo cIe1 cSeepadIO; ESCALA DE COMPLEMENTO DE
AmoNIO LOSADA 01lftGAFERROCARRILES
..,
El Ga>eral~ cid~
ANTONIO LOSADA OJtTEGA
alCeNI ti 11•••1tnI
DISPONIBLES
Sefior Capitán general de la primera
región.
Señores Capitán general de la cuarta
región e Interventor. general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: Vietae lu
inetancias promovidM por los emplee¡-
dOll de las CCYmpañía6 Ferroviarias
que se indican en la siguier.te rela-
ción, can los destinos que en eJJu
ejercen, en súplica de que lJe la
conceda el ingreso en lalflSCala de
complemento de Ferrocarriles, coa.
los ~~leos que les corresponda. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con. lo
})I'opuesto por ~eral Jefe del Ser-
vicio Milita¡ de F errocllrriles, ha.
tenido a bien conceder1'es dicho in-
greso, con 19/\ empleos que se expre-
san en la citada relación, y antij'tie-
dad de esta fecha, quedando agre-
gados a los regimientos de esta es-
pecialidad que se citan. para case •
de .movilización.
De re,aI orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás !efecto••
sidencia en la cuarta región, el R~y
(que Dios guacde) ha tenido a bien
acceder a la petición del interesótdo.
en lal condiciones que determina el
real decreto de 20 de ag06to de 1925
(C. L. núm. ~S).
De real orden lo digo a. V. E. v~­
ra su conocimiento y demás efectos.
Diosguanie a V. E. muchos afios.
Madrid 7 de abril de 1928,
SUPERNUMERARIOS
Selior Capitán general de la prime,'a
~egi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia ql1e
V. E. 1'emitió a este MinisteTio en 2.1
de marzopr6ximo paS<MO, promovida
por dI mae&tro de taller de tercera
clase del persoDlal del material de Ar-
tillería, D. Herminio Martínez Ped!'(;-
ño, con destino en el Taller de pre-
cisi6n, laboratorio y centro elect·:o-
técnico de Artillena, eñsúplica de que
se le conceda el pase a situación de
supernumerario sin sueldo, con r~-
mero de julio <le 1926; teniendo en
cuenta lo dispuelrto en las reales ó;:-
denes de 30 4e noviembre y 2 de di-
ciembre de 1925 (C. L. nÚDlet'os 405
y 408), Y que cuando se le confirió
dicho empleo por la ley <le II de junio
de 1922 (D. O. nÚID. 130), por me-
ritos de guerra, con la antigüedad de
31 de octubre de 1920, al cual renun-
ció voluntariamente por pel"lIluta (le
una cruz del Mérito Militar con dis-
tiDrivo rojo, según real orden de 21
de octubf'e de 1922 (D. O. nÚDl. 238),
perdió todos los derechos que la men-
cionada ley le concedía; que poste-
riormente al ser repuesto en este e...n-
p)eo pOr real oroen de 11 de junio
de 192Ó «D. O. núm. 130), entra de
nuevo en posesi6n de los mencion:ldos
derechos que administrativamente ile
le confieren, ~ partir de la primera
revista de Comisario que pasa en el
mismo, con· alTegOO al artículo 84 del
reglamento de revistas, o sea del'ie
primero de juHo de 192Ó, toda vez que
clara y terminantemente K expresa
en el artículo tercero del real decreto Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
de 9 de junio de 192Ó (D. O. nú- ha servido disponer que el teniente de
~ro 127), y no siéndole aPftcable las Ingonieros D. Viceme Martorell Ot-
reales órdenes en que se apoya su pe- zet, supernumerario sin sueldo en esa
tición, por estar en contraposición con regi6n y q.ue ha cesado en el cargo de
la de 22 de noviembre de 19-26 Ingeniero afecto al Servicio de Ob~:ls
(C. L. núm. 405), que diS1>One que la Públicas de los territorios eSpQño!cs
efectividad en el empleo Sf' cont.lrá del Golfo de Guinea, para el que fué
desde la fecha en que los interesados nombrado por real orden de 20 de
pasen la primera revista a.da1inistrati- noviembre de 192Ó (D. O. núm. 2(3),
va en el mismo, no puede considerarse pase a la situación de disponible, a
comoprimet'a la pasada en primero partÍ1' de primero de febrero último,
de jutío de 1920, y sí la de iguail ie- con residencia ~n la cuarta región.
cha de 1926, el Rey (q. D. g.), d'; De ·real orden lo digo a V. E. pa-
acuerdo con 10 inform&do por la In- ra su conocimiento y demáe ekctol.
tendencia General MiHtar e Interven- Dios gua!'de a V. E. muchos añOt.
ción General del Ejército, se ha servi- Madrid 7 de abril de 1928.
do deeeatimar la petici6n del citarlo
jefe por carecer de derecho a 10 queI El Galera) escarpelo cIeI ...,..,.
lolicita, por ler in~ueetionable que el ANTONIO LOSADA 01lTlGA
abono de quinquenios es un derecho . • .
administrativo, al cual no ha lugar Sefio~ Capl~an genet'al de Cananas.
con aneglo al repetMio real decreto lSefiores Capitán general de la cuarta
de 9 de junio de 1926. . regi6n, Director genera! de Marrue-
De .real orden lo digo a V. E. P'l' cos y Colonias e Interventor generl),l
ra IU conocimiento y demás efectos. del Ejército.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 7 de abril de 1928.
MATRIMONIOS
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Se60r Cap,tán genet'al de Ba1leares.
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli-
citado por el teniente de Artillería. don
Enrique Soler Reynaud, con destino
en el catorce regimiento li¡¡ero, el Rey
(que Dios guarde) se ha servido con-
cederle licencia pan. contraer matri·
molJÍO con dak Concepción V élez
PuiS·
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. IU conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. ~uchos aflos.
)iaáriod 7 de abril de 1928.
. El <>--al aoat'Pdo del ~c:.IIo,
A1mJIm) LosADA 01TIIQA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 5
de diciembre último, prOllIlovida por
el comandante de Artillerfa D.• En-
rique Jurado Barrio, dellltinado en el
regimien~o a caballo, en·16.plica de que
le le cQnceda el orinIer quinquenio, a
partir de 31 de octubre de 1925. en
que cumplió citN:O a60s de antigüedad
en su actual empleo. ° a partir de ,m-
i::a:omo. Sr.: Conforme con 10 soli-
_do por el capitán de Artillerla don
Vicente Garcia Figueras, con destino
.. el reglimiemo mixto lk Mallorca,
ffl Rey (q. D. g.) se ha servido con-
eederk 1icencia para contraer matri-
monio con dolía ¡ wia Cano de Cas-
iro. .
~ real orden lo óigo a V. E. pa-
ra su· conocimiento y demás efectos.
Dice guarde a V. E. muchos afios.
lla'drid 7 de abril de 1928·
El General au:arpdo del dap&cho,
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Escuda Superior de Guerra, y en pric-
tica.I en el Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indlgenu de Ceuq, Jo el Rey (que
Dios guarde) le ha servido concedet'le
el dietintivo creado por real orden cit-
eular de 2Ó de noviembre de 1923
(C. L. núm. 532), por estar comprl:!:l-
4ido en la condición quinta de "llta
4áposición.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde.i V. E. muchos años.
Yadrid 7 de abril de 1928.
El GeDen1~ del~
ANTONIO LOSADA OJt'1ToGA
Se60r Jefe Superior de las Fuerzas·
Y_tares de Marruecoe.
Selklr General Director de la Escuela
Svperior de Guerra.
..
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PRACTICAS
Exano. Sr.: Accedieado a lo solici-
tado por el teniente de Ingenieros don
Eduardo Valdivia Pardo, con destino en
el prilTlff regimiento de Ferrocarriles, el
Rey (q. D. g.) se ha servido cooccderle
licencia para contraa- matrimonio ~
doña Maria del Pitar SáDc:hu Buch6a,
con arregio a lo dispuesto en el real
decreto de ;¡6 de abril de 1934 (C. L. DÚ-
mero 196). .
De real orden lo digo a V. E. pa."&
su conocimiento y demás efectos. DiOl
~de a V. E. muchos aftce. loladrid
7 de abriJ de 19'-l8.
El G.....-.!~ ... .-.....
ANTONIO LoSADA OJlTIGA
Señor Capitán general de la primera
región.
D. Joaquln P&ez SeoaDe '1 &c.io. Yi-
c:esecrctario del Coaejo Sapaior de
Aeronáatia, el Rey (q. D. g.) le ha
servido CODCederle liccDáa para COG-
traer matrimonio con doiia María de ·Ia
paz Aragón SoSIa, con arTCClo a 10 di.-
pue&to en el real decreto de 36 ele abril
de 1934 (C. L. núm. 196).
De real orden 10 digo a V. E. para
sU conocimiento y demás efecto.. DioI
guarde a V. E. muchos aiíoe. Kadrid
7 de abril de 1928·
m a-nJ -....so 'el __._.
ANTONIO LoSADA 01lTEla
Señor Capitán general dé la primt;ra
región.
Al aegundo regimiento de Ferro<:arrilee
Compañío los Ferrocarriles de Mqdrid,
Zaragozq, y Alicanlt.
Ingreso.
José Martíne: Larca, maquinista
de Ilegunda, su,ento honorario.
Julib )!artín Bonilla, ¡uardaagu-
jas, soldado honorario.
COffIpa;¡fo de los F"."ocarriJ.1I AIIda-
luces.
Ingr~o.
D. Luis Martínez Atenas, jefe de
estación de segunda, suboficial ho-
norario.
Compañía del Ferrocarril de Ojos Ne-
gros a SaglUlto.
D. Luis Del,ado Z¡lro, contador
cajero, alf~rez honorario.
Manuel Polo Sebastiú, emplea-
do explotaci6n, sargento honorario.
Justo Imbert Lucas, maquiDista,
sargento honorarío.
Mariano Federico Bergua Cuesta,
ayudante ajustador, cabo honorario.
Fermín Aznar Pérez, obrero Vias J
Obras, soMado honorario. .
Alberto Guerra Lobo, guatda vía,
soldado honorario.
Antonio Isas Barber6.n, obrero de
V. y O., soldado honorario.
Joaquín Peralta Cabellud, mozo
de estaci6n, soldado honorario.
Pascual Minguill6n Domingo, guar-
da vía, soldado honorario.
Ascl!Dsol.
ltEUCIÓN QUE SE CITA
Al primer regimiento de Ferroearril~.
Comf'aiiía de los Caminos de Hierro
del N arte de España..
Ingreso.
D. Cesáreo Crespo Peña, subjefe
Sección V. y O., tenientl honorario.
D. Melchor S'áez Fueri6, Interven-
tor en ruta, alférez honorario.
D. Eradio Cer6n Rebollo, Interven-
tor en ruta, suboficial honorario.
D. Enrique Alcañiz Camellin, ma-
quinista, suboficial honorario.
D. Angel Fernández Sánchez, ma-
quinista, suboficial honorario.
Me1chor Villafañez Fem6.n:dez, ca-
pataz maniobras, sargento honorario.
José Marla Pon5 Casanovas, fogo-
nero autorizado, sargento honorario.
Andrés Garda L6pez, maquinista
de cuarta, sargento honorario.
Pas<:ual M.artínez G6mez, monta-.
dor, cabo honorario.
Nicostrato Niño Cabezudo, cepilla-
dor, cabo honorario.
Ricardo Pascual Sendín, jefe de
bri,ada de taller, cabo honorario.
J~ Castillo Martínez, obrero de
V. y O., soldado honorario....
eompaiíia de Ferrocarriles de Madrid,
ZarIJgoMl , AlicaM" (R,d CollÚcmo).
Señor...
\
Dios ¡uarde a V. E. muchos &601. COffl~iiÑJ túl Frrrocorril tú SddGhG
Madrid 7 de abril de 1938. a GoU"r.
... El Ga>en.I -..do del ...... Iagreso.
! ANTONIO LOSADA OIlTllOA
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Ingeniero$
D. Luis Castroverde Aliaga, con .qes-
tino en la Comandancia de ObraA y
Reserva de Gran CaDlal'ia, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien con-
•
SUPERlolUMERARIOS
Excmo. Sr.: Víata la instancia que
V. E. cursó a este Minilterio en 27 de
marzo próximo puado, promovida por
el alférez de complemento de Iqremerol
D. Bernardo de Salazar G.rcla, en sú-
plica de que le le conceda cesar fD las
practicas que Tiene verificaDdo en d
segundo re,imiento de Zav-dorel Mina-
dores, según real orden de 17 de di-
ciembré último (D. O. núm. 383), por
tener que atender a urgentes asutnos de
familia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden' lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dlol
guarde a V. E. muchos afios. Madrid
7 de abrw. de 1928.
El GeDeraJ acarrado cid .......
ANTONIO LOSADA OR.1'&GA
Sellor Capitán general de la primera
región.
,
revisor,
Alta.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 soli~i­
tado por el comandante de Ingenieros
.MATRIMONIOS
D. Agm;tín Moya L6pez, !'evisor,
suboficial' honorario.
Madrid 7 de abril de 1928.-Lo-
sada.
Baja.
D. Agustín Moya L6pez,
alférez honorario.
Inrreto.
D. Juan Cazorla M&dez, lobres-
tante de V. O., al/é!'ez honorario.
Compa~ÚJ del Frrrocarrtl di Villt1JG
a Alcoy , YeckJ..
In¡reso.
carpin- Compañia de los Ferrocarriles de Mil-
drid, Zaragoza y Alicante.
Inrreso.
D. Luis Espinola Martfnez, maqui-
nista de primera, luboficial hono~ario.
·Eduardo Sabat~ Bala¡u~, fo,one-
ro ck tercera clase, cabo bonorario.
,Inereao.
Fl'Qci~ - F~rDÚde3: Torres, fac-
~tOl', ~ hODorario. I
.D. ManDe1 AlfoDIO Quintana, IUb-
.~~~ reclamacion'el, capitAn honora·
,D. Jo~ Rubio Lucu, delineante
. D. JOI~ Serramia Abello, jefe de jefe sección de V. O., teniente ho-
elta$6D de se~nda, alf~rez honor. norario.
'rio.' .
1. .6n Bascu Esdasans,
tero; cabo honorario.
. ' ha Jladia Abel, ayudante cal-
~o, soldado honorario.
lla&e1 . SG4rez Luque, ayudante
'Uldelere, . soldado honorario.
;'''n Pera Moreno, limpiador,
·.l.....e~•.
, '1~ s-J"at Fortu.y, peón de ta-
\,tNt, ..wMo '.onGrWo.
Pucual GaIda Marln, mancebo
de. taU~,. IOJdado honorario.
© Ministerio de Defensa
10 de *O ck 1918 D.O.1l6& 19
ced.le el pue a la, a.ituad6ll ......
.pernilmeraño lin lueldo. coa arrecio
a 10 diepuelto en d tul decreto de
.20 de agosto de 1935 (C. 1. n6mero
275), por existir excedente de .. em·
pleo, quedando adscripto & eM CapI-
Unía general poc fijar IU rea.iclencia
en esas Islas.
De real orden 10 deo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid 9 de tabril de 1S)38.
El GeaeraJ ClU2rpdo del cIeapadoo;
AmO!CIO LOSADA ORnGA
Señoc Capitán ge~ral de Canariu.
Señoc later.veatoc 'l'eDCl"aI eld Ejér-
cito.
•
',........-" .l1li1'
APTOS PARA ASCENSO
crito de 21 de maao pr6adaDD .....
promovida por el capitán, coa clatiDO en
el Parque de Jntmclenda • Le6a. ..
Ra~do~ de ~ Vega y Olaeta,
en súpita de que le te c:oaceda autoriza-
ción para usar tobre el un¡forme las in-
sigm., de. Caballero del Rel Cuerpo Ca-
legíado de HijOtdalgo de la Noblea de
Madricl, s Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder a lo solicitado, de acuerdo con
lo dispuesto en 'la real orden circular de
31 de diciembre último (D. O. número
3 de 1928).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demb efectos. Diol
guarde a V. E. muchos aDos. Madrid
7 de abril de 19'28.
PJ a-.l ...-p4o MI~,
AmONIO LOSADA OJlDGA
Sefior úpitán general de la octava· re-
gión.
-
c:orood de la primera Conwndencfa da
InteadeDcia D. FraDciaco K0api6 VI- '
va, debieudo cear al el perc:iho de la
geDSiÓD de la cruz por fiD del citacIo
lJIeI.
De real orden lo digo a V. E. para ,
su conocimiento y demál efectol. Diol
guarde a V. E. mucbol dos. 1Iúdrid
7 de' abril de 1928.
El Ga>eraJ eacarpdo clel~
ANTONIO LOSADA OJlftGA
Señor. Presidente del ~jo Suprtme
de Guerra y Marina.
Sdiores Capitán general de la primen
región e InterveDtor gcocra1 del Ejér-
cito.
•••
..............
ASCENSOS
.LICENCIAS
El GeDcral ......... del .......
ANTONIO LOSADA ÜR~
5efior Jefe Superi<w de las Faenas Mi·
litarf'S de :Marrueros.
Señor Interventor general del Ejército.
. Seftorel C&pittn general de la KpfÍ-
ma l'e¡i6ft T Dft'ector genen& 'di
Is;mruccióD y Admini.trIlcl6n.
Selor lDWrTtn10r .eaeral del., Ejér-
c:Mo. .
-
ORDEN DE SAN HERYENE-
·GlLDO
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D.' g.) de
acuerdo con lo informado por la ~­
blea. de la Real y Mititar Orden de San
Herinenegildo, se ha dignado conceder
la placa <le dicha Orden, CO!I antigüe-
dad de 17 de junio anterior" al teniente
Excmo. Se.: Conforme .10 diclta-
do por el c:apitút 'de la 'odan ComaiI-
dancia de lnt=4eDcia, D. EGril¡ue Gon-
ú.tei: de la Pe6a, el Re, (q. D. ,.) ha
tenido a biea CoatecSer1e, UceIICÍ& para
comner matrimcaio, coa d.o6a lllaña
Lui. Pqlleiy J Ollodo, de acuerdo
ooa 10· prerenilSe en e1 ra1 decreto de Exemo. Sr.: Acx:edienclo a 10 dJd-
36 de abril de Jpa16 (e. L ISÚm. Ip6). t.do por. el auxiliar de aepuda eJ_
De, real ardea lo digo • V. E. para ~el Cuerpo Auxi)jar de Inte"enc:i6n Ki-
su conocimiento 7 demál efeCtol. DiOl btar D. Pedro de la Fuente Rodrlpez,
guarde • V. E. ·muchoa aAc».' Madrid 'COQ. destiooenl& Circ:unJcritci6t;l de
7· ¡!e abril de IlJ:118. Melitla., el ~ (q. D. g.) ha taIido a
. bien conc:ederle ftinte dlas de Heeucia
m Gmenl -.... de ~. Para MQO-Badcilar (Orin), en !al con-
ANTONIO· LOSADA ORUGA diciones que preceptúan las mstnlCdo-
neJ apro~ por real orden circular
Sefior CapitáD gmen1' de 1& octan re- de S de junio de 1905 (C. L n6.m. JOt).
gi60. De real onIen lo· tIigo • V. E. para
Iuconocimiento y demás efectos. Dio,
guard!: a V. E. muebol.... Madrid
7 de a1Jrj¡ de 1928-
Señcves Capitanes generales de la ~e-­
cePa y sexta regiones.
Señor Int~rventor general del Ejér-
cito. •
E.'t~. Sr.: Vista la ilUtaDcia que
V. E. cursó a este Ministerio con 111 ~
INSIGNIAS
ASCENSO.I
'Ibamo. St.: El Re,' (q. D••.• le
lIa .ec",ido conceder el atetnto a4 em-
fI1eo eaperior inmediMo. • loe tenie-
'tes (E. R.) de IntendeftcU. D. buc
1..4Ilpces Olpdo, de 1& tercera Co·
martdas1c1a 7 D; Wb'imo Wartf!lez
Moral, de la .exta, 101 qtte disfrutarán
ea et empleo que -e le.conliere la
áecti~.d de 17 de muzo próximo
pa.do.
De real! oroen 10 digo • V. E. ?a-
ra au ·conocimiento 7 demu efectos.
Dice guarde a V. E. muchOl ailos.
Wadrid 1 de abril de 19:z8.
El <>-nJ.~ W .......
A1JrmItrD I..oat.oA 0JtDGa
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha MATRIMONIOS Exx:mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha.
--.ido declaras' aptos para ti UCCDIO tenido a bien promo.er al empleo JU-
al empleO inmediato, cuando po!" anti- Exano. Sr.: (Aoforme a lo I01icita- ¡>eriol" inmediMo, al auxiliar de terce-
1Üc:dad les corresponda, a le» t.eniaIteI do por el capitán de Intendencia, con ra Clase del Cuerpo Auxiliar de' In-
'(E. R.) 4e lDte1Jdeocia D. laaac Laga- destino en el Servicio de ATiaci6n, don tervoención Militar, con destino en la.
rea Olgado, de la tercera Comandancia, Juan Díaz Cciado el .~y (q D ¡) se Comisa!'ía de GuerRl de Zamon, Jo.-
. 'Y D. Máximo Martínez Yocal, de la ha 5ervido~ ~ 'oon- Macario ~irbián GaT'Cia, y al ~bieo­
JeXta, por reunir las coodiciones que lit- traer matrimonio con dofía Catalina Na- .te del mIsmo Cuerpo, con d~DO eB
"ttrmina la real orden cirt:ular c1e 17 4e vano Pan-u, de acuerdo con lofi'l."eve- la. ".ecci?n de. Inte:venció!' de este
'lll8CZO de 1928 (D. O. nám. 63). Dido en el r_ decreto· de 26 de abril ~ntsterlo, D. Manano Vlllalta La-
De real orden lo digo a V. E. para de I~ (e. 1.. núm. 196). payés; doebiendo di.rutar en di ~-
su conocimiento y demás efecto-. Diot De real orcIea lo digo a V. E. para ple.o que ~ les confiere la ati,.:ie-
cuarde a ,V. E. muchOl aAoa. Ma4ri4 su conocimiento y demál efectos. Dios dad de 30 de mano ~r6ximo paaaJo.
'7 de abril ~ 1938. l'W'óe ~ V. E. mucbot &401. Kadt:id . De real orden 10 digO a V. E. pa-
7 de .abr. do I~ r& IU conocimiento y demá. ef«tof.
E! GesaenJ -tP&O " ...... *t*7' -_. .•.,.,...~:.,. . Dw. guarde a V. E. mucho. aflos.
ANTomo LOSADA ORlW.lP, a-r., ..... .w~ Wadrid 7 de abri1 de 1928.
A.lft01Uo LoSADA oaTIGA ', .. 0-1.-.. ............
AM'rOMIO LOSADA Qa'l'mol
© Ministerio de Defensa
